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ABSTRACT 
 
Digital world, internet and mobile have made communication does not move in one way anymore. 
Visual Communication as a part of Communication recently is going to be more personal, segmented, 
interactive, user-generated content, accessible and available in huge quantities. In the positive side, users 
have more options to receive or to respond communication signals according to his/her needs and wants. 
In opposite, now everybody gets information clutter caused by unbalanced information between what we 
can received and what we can digested. For that reason we need method to study the people as an object 
of our communication. Learning user experience concept make us understand more about our object 
insight. The aim of this paper is toreview principles that used in UX study. In the future we expect this 
discourse will be assesed and used in a design thinking method and developed in visual communication 
design institution. Research method used in this paper is based on literatural studies. Understanding of 
UX will help designers developing design that can be effectively communicate with their segement. 
 




Dunia digital, internet, dan mobile telah menciptakan komunikasi tidak lagi satu arah. 
Komunikasi visual sebagai salah satu bagian dari ilmu komunikasi saat ini telah semakin menjadi 
komunikasi yang personal, tersegmentasi, interaktif, user generated content, mudah diakses, dan tersedia 
dalam berbagai pilihan melimpah. Akibat positifnya adalah pengguna (user) mempunyai keragaman 
pilihan untuk menerima sinyal komunikasi apapun dan meresponnya yang sesuai dengan pilihannya. 
Negatifnya, saat ini terjadi kekacauan informasi sebagai akibat dari banyaknya informasi yang didapat 
tidak sebanding dengan informasi yang dapat dicerna. Untuk itu diperlukan sebuah metode dalam 
mempelajari bagaimana sebuah desain dapat berkomunikasi dengan khalaknya. Salah satu cara 
mempelajarinya adalah dengan mempelajari user experience (UX). Tujuan tulisan ini adalah untuk 
meninjau prinsip-prisip yang dipakai dalam studi UX. Diharapkan tulisan ini menjadi wacana awal 
bagaimana UX dikaji dan di manfaatkan dalam institusi pendidikan tinggi Desain Komunikasi Visual 
(DKV), terutama dalam mendesain dalam media digital yang semakin berkembang. Metodologi yang 
dipakai dalam penelitian jurnal ini adalah studi literatur yang diterbitkan mengenai UX. Pemahaman 
terhadap UX akan membantu seorang desainer dalam merancang desain yang dapat diterima 
khalayaknya dengan baik. 
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